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右 城 岬 .
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大 学 院 桁 報 科 ・ 学 研 究 科
工 学 部 電 気 情 祁 ・ 物 理 工 学 科 兼 担
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昭 和 4 6 年 4 月 束 北 大 学 工 学 部 助 手
昭 和 朝 年 Ⅱ 打 束 北 大 学 上 学 部 助 教 授
昭 和 5 4 年 6 月 ~ 昭 和 5 5 年 7 打 米 山 山 M  ト ー マ ス ワ ト ソ ン 研 究 所 客 員 研 究 員
昭 和 6 0 年 2 羽 東 北 大 学 1 学 部 教 授
平 成 5 年 4 月 東 北 大 学 大 学 院 怯 報 利 学 研 究 科 教 授
平 成 1 0 年 4 月 ~ 1 3 年 3 月 束 北 大 学 評 議 員
平 成 1 6 年 4 月 ~ 東 北 大 学 大 学 院 情 報 利 ・ 学 研 究 科 長
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束 北 火 学 大 学 院 工 学 研 究 科 ・ 博 士 課 程 電 気 及 通 信 工 学 専 攻 修 了
イ 立
昭 和 4 6 4 に 3 月
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'nle Eig11tl] 1nlernationn]圦101'1くS110P 0Ⅱ Ngorilhmic Learning lhe01丁, conference chair
(october,1997)
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(Novembel',2004)
Gsls lnlerl]alional syn]posium on lnlormalion scienccs of New EI'a: Brain, Mind and
































Tatsuyawatanabe, EijiTakimoto, KazuyukiAmano, Nくira Mar110ka,
Random projection and ltsAPPⅡCation t0 上earning,
Proceedings of2005 Workshop on Randomness and computation,(2005),3-4
ShigeakiHal'ada, E小 Takimoto, Ndra Maruoka,
On]ine Nlocation with Rislく 1nforlnalion,
Proc.161h lnternational conference on Ngorithmic Leal'ningTheoly,(2005)
EijiTaldmoto, Naomitsu Nzawa, Akira MaNoka,
On proper Leω'ning for Mon010ne Term Decision Lisls from Queries,
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11 Kazuyukiknano, Akira Maruoka,
On the Monotone colnplexity of Qua小'atic Boolean Functions,
To appearin Ngorithmica (specia11Ssue forlsAAe 04)
KazuyukiA11〕ano, Ndra Maruoka,
Better simulatlon ofExponentia117hreshold weights by polynolnialweights,
Eleclronic c0110quium on computational complexity,10,(2004),90-1-90-8
KazuyukiAlnano, Akira MaNoka,
The potentialoflhe API)roximation Method,
SIAM J0山'nal on colnpuling,33 (2),(2004),433-447
Kazuyuldknano andNdra Maruoka,
Polential ofthe Approximation Me11]od,




14 EijiTaldm010, Ndl'a Maruoka,
TOP・down Decision Tree 上earning as lnformalion Based Boosting,
Theorelical com1川ter science,292 (2),(2003),447-464
Kazuyuldknano,Ndra Maruoka,
On oPⅡmal Merging Networks,
Proc.281h lnternational symp. on Mathematica Foundations of computcr




16 Kazuyuki Amano, Kazuo lwama, Aldra Maruoka, Kenshi Matsuo, Akira
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Information pl'ocessing l'etlers,87 (2),(2003),111-117
KazuyuIくiAlnano, Ndra Maruoka,
Solne l,roperlies of MODm circuits compuling simple Functions, proc. of 5th
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KazuyukiAmano, Nくira Maruoka,JunTarui,
On the Negation・上ilnited circuit complexiw ofMerging,




E i j i T a k i m o t o ,  A k i r a  M a r u 0 1 く a ,
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Yoshifumisakai, EijiTakilnoto, Ndra Maruoka,
Proper Learning Algorlthm for Functions of k Terlns under smoolh
Dislributions,
Infonnation and con叩Utalion,152,(1999),188-204
YoshⅡUmisakai, E垣Takiln010 and Ndra Maruoka,
Proper Learning A]gorilhm for Functions of k lenns under smooth
Distributions,
Eightl〕 ACM conference on colnputational Leaming Theory,8, a995),206・
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28 Kazuyuld Alnano, Akira Mal'uoka, Jun Tarui,
On the Negation・Limited circuit complexity of Mel'ging,
Rcture Notes in compuler sdence,1627,(1999),204-209
Ichil'O TajⅡ徐, EijiTaldmoto, Akira, Mal'U01仏,
An on・Line prediction Ngorithm combining several pl'ediction strategies in
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Trans.1EICE, E朋・D (2), a999),348355
EijiTakimoto andNdra Maruoka,
On the Boosting Algorithm for MU11iclass Functions Based on lnfonnation・
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Led轍'e Noles in Arti丘Cia11nle11igence, NO.1532,(1998),256-267
Akira MaN01仏 and EijiTakim010,
Strudured lveight・Based prediction Ngorithlns,
1尤dure Noles in ●'ti丘da11nteⅡigence, NO.1501,(1998),127-142
Akira Mal'uoka, Mike paterson and Hirolaka Koizumi,
Consistency of Natural Relations on sets,
Combinatorics, probability and computing,フ, a998),281・293
EijiTakilnoto, Ken' ichi Hlrai and Nくira Ma11101くa,
A simple Ngorilhm for predicting Nearly as weⅡ as{he Best pruning Labeled
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ShujiJilnbo and Ndra Maruoka,
On the Relatlonship Between ε・Biased Random variab]es and ε・Dependent
Random variables,
Information processing Letters,51, a994),17-23
ShujiJimbo andNdra Maruoka,
On 血e Relationship Belween lhe Diameter and lhe size of a Boundaly of a
Dh'ected Graph,
11〕formation processing l"etters,50,(1994),27フ-282
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Mutua11nfonnation Gaining Algorithm and its Relation to pAclearning
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田 中 徹 之 , 丸 岡
, 〒 ・ ,
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